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ayitva min denkinek. 
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,--
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A Muvar Bányászok 
Védegylete. 
A M.a.gy.u- B.\nyMSOk Véde&"Y· 
te tribb helyen alakulóf elben van 
nebiny helyen veglegl?l!en me,-• 
akult 
&éazletesen a lap j övo uám,a. 
n fogunk vele f04rlalkoznt I ak 
r ktizolJfik ugy u eddiii tagok 
vet, millt u ujabb lrimutatis\. 
!!:LESETT BAJT ÁEll 
k ldt J. ki ii. lilir 11 1111111 I• k twljlik, hog_\ lll'Otl r::1,r r,,,w11k halni, 1111k 1. 117.IÍWII tipd.Jt:>.llrl \"Olt 11lk11l-
n m 111 ,IJiak lil"k wu1tuka1, hau1,01 irtói11ito8 ,., 1.hs (l't>k('t oko n.1k J CORA. W . VA. .-U nt111ni bú 1u11z,~- ) Jég l'lU '" fr br11árh11.YH· hogy az ntt11ni _hKn,·á .-mbn~f1,1„ rlóTtúk 
pii 1k02i •1&r&"ák111tk, m~grr as. it r á116 1tikMl cyirb11t1 s munka na gyon if.\'l"DQ'.fo l,110 tort,-nt, ho •.-r oly,rn f<Ztrt•nc.t.ft tf'l II munka mur kít " r ra.1 n 
hr.tMV.k iu•JU nkl11a ff"lt"trht-1 uv1•l, w.-rt u ro1 g, - 1rJ<1o cg,\ ottaru baJt ár l1 nul 1hlo11 , 1, bor. l.11.b+.tJi r q,ont 11u1t~ i:. ri k1li'a th, b vA zn.k.t• n r ~ n • 
mt t onf , ,,u at (lros.zokat l-ioK,1 k , o~tth·n 1111nlt - oagJon r.ok11n u nn11k & r'")ledi\s t kii.pott C:.ol)o 8"rul~,· - mtr mcgJ1n"111Jon, u lf'lbl"lt hogs a k r 
k \ knr r.tan 1. , l{l>A HalK ■ II f lv.1,ret nt"m' aJ11.nlju, hogJ haJt, rnk ndtl H l 11. khrhbha ualh tott•k. 11ihon- nyá znk mii maJ,l IJ'II tt kis 111nnkab t .-Jl'\' • 
m"nJt'n k, m :t 11em kaphatnak lln 4l11 t6la~ goud3 an Jc,-uléfi tek (ltll.Hln „ uok I ltl, ni k t upán 
\ 1dal n I nnlcf• nnflll IQógv latL,nul Jott k 1 • nln k, a)uk Pic ott h mah' ~ 
\ ''h11U" .,&;be,,. 
ll~ f?~• 
rirlOJ.\ tasJaf a 
\l&ffar 8'11) hl.nk 
\M ... J~ohw-k. 
Kkik 6 k l'I a W-
111 A,o~k pirtfnddt 
lAGY ~ '! 8ANY ASZLAY 
l~r i' ;it.i., ar.n:r,· l.H' 
,.,.~IJI lth• t dP 1 , 
Fog,! ffl~R t1. tu•r pud,;"•, 
llYJ,11,l K1 '";r) h.,16"11: t 
1 < r nr: \, s 
-- K,:RJEN HNZKt)LDO !VET tS BORl'l'tKOT -wQ 
Bármilyen fclvilágositá.aa. van u:ilk.'>ége, íordulon hoz-
zánk a mi a::ive:;en megadjuk. 
SAMOVITZ SAMUEL. 
maaar outály veztt.ője 
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Penit. kuldbet. Money Orde:ren vagy ajAtuott levélben 
PORTSMOUTH, 0. 
MINK BECSULETES >'!tRTtKKEL MJ!:RO>óK ------------------, 
Magyar Whisliey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok •:r.alonos hirdet a magyar 
lai;han, de kevés köztük 
a magyar ember. 
lb tiUtA <!o Jó Ital~ ak&r akkor 
.,.jo?J vagy JoJJön hozúnk ! 
Ezaz egyedüli magyarszalonos 
Pocabontason. 
JOHN MARINACK, liic. 
POCAHONT AS, VA. 
(M.á.&odik . jLo I Movmr Pi l1-,10i.) 








ok6 magyarok f 
o hanglOlt 1 "a 






Ind. üutux meg lapUDt. 
eteveJ. Len,ye 111' fel 
tali:n:m a lapunk rémre 
ket !elunni és ny-., 
I JC1ad6hivat 1 
Nagyon világos Export Sör 
1 HORDó, 10 TUCAT, CSAK $9.00 
Mi fizetjük a szállitási költtéget is. 
·~ptPrnlt r Zi •11 1 ~r; centet vhu&&dunk mii::den tucat viusa.küldott iiv~ért 
"Jaki ,Jil.tl014 • · or Mi fizetjük a. ssálht&ü kóltségei aa uveg k 
h.:z 11.Z "-111?01 viauaküldesHrt is. 
T:•;; 1~(::~~;: Ha tehát másodszor rendel, csak 6 dollár 
"'' E,nlb,1 50 centet kell küldenie, ha a feladó-ve 
• ~~•:•:,~1~':,.:'~
10
;; ll vényt az üres üvegekról ii elkiili 
1 
Y "'. """" ml k. 1 a megrendeléssel. á ló odor Jánosn , 
;11,~•.; ••::•t~m~ k~'.;:.
11
, 1 ROBERT PORTNER BREWING CO • 
.,.1,01 , n,l,g k az ,,,-, C. s. Johnson, Agent, 
.,,'.':-.,.,,,,. """"' k po Box 387, Roanoke, Va. 
1..,,.,1 ... 
K1inva J6zsd 
k h11jtím,1111k lui.1.út. is f, lki·-
•: •.ó~; •· .~•;\,: •~~: ,11,:,;!. glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IJlllll!lllll 
zlll ro 1Z • .\ k1 Tf íQt„Jé I f'lha = 
ot<ik add,g, míg u n ,,_ ~ COLUMBIA GRAf'ONOLAS 
ns lt"lkélll meirérk z1k 2 cou. .. , ...... ~ ..... ,~••-:..-.,_._ ___ ,. 
HE~::.::~E:~•-~I~ ~==_I ·-{ DANOLóGtPEK ]· 
Balogh Jinoa nr Fh rryburg, W 
, • "'v,d·k,n • l,gyac ná„yw- Lemezek, órák, láncok, gyu··rük és más 
t nundf'n kintf!t~n k pvw-. ~ 
•••'""•lap ,; • ,.,, r ... ~ ékszer, valamint mindenféle han,:szer leg-
"'~~.'.""' ,,.,. n,,,nkben,~ nagyobb rakátra és legjobb beszenéú 
forrása. 
-ALINKAS ISTV Alt, pccahon- 2 
i volt képvilclónk: megv6.lt a §E 
agyar Bllnywlaptól '8 többé § 
Kérem & magyarok párttoguit 
J. R. SHAULIS 
em képviaeli ast semmi tekint.e\-- § 
•' § 14-14 Graham Ave., WINDBER, PA. ----= 1, 




a magyar bán~ á zok részére g) ártva 
Fried Testverek 
\t 1 ,\ \ IM l \ 
407 E. 70th St. New Yorl{. 
magyarok! 
Legjobb! Legmegbizható b! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-OZLET 
Csak egyszer próbál· on nálam dolgoztatni 
Minden ruha teljes kézi munka, amiért 
felelűsségel •á"alok mind" g! 
V á.hratiiat sok f:t.áz féle szövetből és 
mintaból, ha ruhát rendel. 
Hrfi és nói ruhák tisztitása és vasalása. 
~n p.a.rtolom maayar iny k lapjit. 1( rem ma 





Klein Liquor Co. 
2171 Ontario SI. 
JIU(IYil IIANYUZLAP 
0:::::::0~:h1:' ,::~·:1:P::: .. i illlllllllllllllllllllllllllll))lllllllll'llllll~lllllllllllllllllllllill~-1!1-
tromitikat g::,l.izdmi \linukban §§ ERO ES VEGYES HIREK. 
.$1 · A borodinoi ütközet 
1h12 sztptemh1 r 7-l'U. 
Automata ka.klna ht1> \se. n k. ll O k · A ata mPl)d oly ~mmi scu1 tudta meg11kadál)OZ· §:: 
TÜ dán mtrnok utiar g1ben \lt- rJuorultak k \'iut&tok, J I d ill. ni, ulamml • \;,ielwezök is, 11.ki- § -~= ~------------..,...,...,;.;;,..;;;;;,;;;;,,~~~:;;;; 
Dlt tal8Jmlnyt _ szabadahu~zta- limhség 11 k u motit _csali. ~6\rtt>k fugg kpt k@Uégb•·f•&ett dub !ogott d, § 
U a kopeuhága1 litah1uhlim1 
11 8 '.\a ra i.zuk guuk ,·au. - 1mncl,·nl elkovettek, hogy ezt a § 
atal bau. E.i a taláhoáu., ~ a1 timő téli uállli!lt étt a íonto!oi poutot inrgtorblik. A harc § 
i &ht,;•)I lJa il~· 'l't'lt graph (ryor:s ,·b.sz-ll.tl'.-rt'st rette1wtr,,, mit! A hala\o ölom SÉ 
annyira szükscges a. b ny 
oreje éa egéuaé_-e vau, m 
h erejét. betegség 10rva.sztja. 
n m rilAi., aur.t. ri;~ auto1 mint által találva, ló és lo\'as cgynerrc § 
at,1na, tnd::,, ba a Ktpiti.i-rk 1, Wi· e tck i"mi-f \Í!i!lza s mt'l,yi.éebij t: § 
rt telhw:zák és beáU1tjaík ugy,. mt•g haldokoha i„ küzdott k ott ~ Kfiszvény, Rheuma, Hátfájás --· 
1 
t>d• hn,11 yi,,lJ.mi "I ha,la.uati cl l'Dl·, c1 mag11kkal rantott l'iltll.Rggt·l i-,; § 
tkl• 1A gkoti•.J.ti a fl'lr1mH a 1k1tt k f,g)Y• rrt·l, k('nikhl. fogaikkal § 
t l()' Yl'r t. Mi ,·0\1111 m~t ezu ki.itük : murcaugolttlk C@'flll(ut, mig a:: § 
rmfu t !\elih, iuiut nz, ~wgy a falui; utánuk kvn-tkezö t.-anpnt-Ok a ret- ~ 
ila, auwly illamnak nm , tl.'111 tCtJ zutzC,\'urt \'&d orditá~l =: 
.S katOUMág.i, s haJ r~.,_l rol.l,,1 no,t>h . ,nin,lt•nl let1pnrl'a a JO\'&k § 
owkbol rogjl:I éa ho:cza JSSZ , l.'1Dbtr 'patát alá. duhongw rohantak be § 
dobb t.óbb minden 1>:ui ~ c„éUsegét megtámadj:1, b tdeje!.:orán nem 
,)\·ja m !K magát 
Hű! ;s, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
tt. D\í'lfU,ere.2.ni ezt a .tabai ~tt ki. : 11:t tlleWg se t.orokba, m1ndrnütt § 
t, k atona-auto1uat,kkal p t•g m1•R' '. h&ihi.lt ~ pu-.ztulást o,-zh'll i'•s ka1>· ~ 
~ roa le,,egoja é1-.c,kno::- n d, es b n";"Ü:ban 1 , ba.n in e:inap03 
Jelen J·. A hány fele nynva.lya, yi orvcsaá.gu hirde nek, s mire tt11Qd = 
tulo a1.t a l1ilt11yt, a1ait 11 1111.n ·t dP 81. 1 \8 .• \kikni·k <.ikniilt kt'ri'Sltültör- =: 
bsz(n81. tii ro~a1,'."al, ,..:;111. i,cér,·ti k 
1
11i k tMII türiiJ\·e aziml. }1og~ kü- ~ 
it !okkal e11 aprol irtle u~ultak.; \1 ti• kd ,alaki, fdtutliztatlla- § 
1·1 ar hctd.: Vta. uakad ti:& mtrt-líatlauul Yaglatutt Cutrdé 11. inert•·, ~ 
ynbtuikoook edt weg mar a I d,-k ·11, uu·l~·nek t.1.~l.·11 a tünonal· = 
t'liek ra 1;' t.-sak rl· . Yát ". 1:1:y ka!"tl so- Lau frkl-ü dlens gt'.!I gyaloglÚt? := 
.-ui. .\ L1Jlli1t td udják oda az oro$Wk uyugodtim c!J tartott :i:uron~·ok, :::::; 
6:kkal akar o árost . .\ :! 1J orm,,z párt kiil !oíadta n támadókat. T' a 1 § 
urn ,' rd1•lt L n g,·h Jt<"d, e a tulóvatoa :.~Wok ~ fraueillk /,rihi. J, ' - E: 
ultura '-'ll n ll m.i1 dvezf~g'Yel ~ az d~-.:1 kuHttl:'k tilbomol.aikat. § 
Ppk tnnák • fog Ollot álhtott,Hd1 l)t•lM> Thi,-Jmanut {~ Latourt caak -
rllOt'Jak I a helg u h r,· zinh Jyéhl a ru . .r 111,·ág,·a az utol ú v~l,•lu,j 
1h11 111, 1n1 rt 11111 ul 011 tul le, u • z« ut na lat i11 1>clll a I iUagi.in,..J 111 1, 
mt :r }bált.a, 11. 10k orvol!Ságtól beteg lett, még ha e éusége:s olt 
Az •t ·sak legjobb, ha egy mtllett m" d, n. régi kipróbilt 1 ':l:i!lio .ilt 
a 1„ -:yobb siker-e! h3.1Jnilt 
"SURE" 
SÓSBORSZESZ 
mellett, melynek oty tula. d J k, 11, rgy 1 • 
HA EGÉS SÉGE KEDVES, ilE.~EIJEN !UG MA 
2 nagy üveg 'SURE ' sósbonzeu:t. EG r.: dolt rl 
toUHJII \11,11, a1. k1 irnmo-- 1' "l. rn ltc 111 nwl)röl 111lmn~ kúrnro<liisban látt1 k a 
s ke a há.boru-el ll, any azt turtotta, •,;a l,l'Ot fii ~yal1>g,;ág,of , 1•haki 
ot liZltÓ zo •111 · a l'!J') Ptl n t-11..-nlit<g a gyilk0886g1 düht 1, tari án l' 
M k ~mrtha tolni h az oro," lwka,·aro,h'a, au:\nt. mé 1·olt 
r11 t cisak dl..r1fcltnt'k íojto;:atták eg.)má t." 
r The Bamaber Co., 241 W. 137th St. New York. 
t telj ilt'lle. Ez a:t..011ha11 ~i.ak egy kllllllkit 
1,crt•j1: lll'láthatat- jelt 1,,., a mo~zk,ui. Sz1.nt pu 
1h-.11r111.alon 1illott 1;!.llla- taság" !.td :..s eiiata 1h tl!jt'riil. {) 
l!llillllllllilttll!illlltlllllllllllllllllllllllllllllll!l\:llllllllllll.11111:llllllillllllllllllllHllllllil 1!11\!111.1111 11!0 
Htl'1'g·t ,·iflgykatlim már thhol ia htthatJnk. hogy a lm- ,--------~;._. 
1 1 I~' 11 a Kolo~ha- roJiuoi C!Ullál jogi,11 UCVl'J;lU'tik Az OLI VER 7 ............................... .. 
IQ'ÓZOft ,égi" .\~ "• pu:k;1por fi·llaláláu úta a lg. }RQ' GE' p No. 
k.if bouA ut 6 b, \·~r~ebb ütlc.iiz ln k 
ncok 111, 1•ro1utt;tt k. A \ l< ·gek rcUt lll.'lt k \u).J 
n t•luta: ilclltA JJt-. tak .• \z oro 1.0k t;:!,1100, a fr1111tfakl 
op-, 1t f11tl1111adá.,.t a 2:-i:0011 l11t\01tat \"eliLL4·tti-k. Uogy. 
nfrz ~ nl'IU ma.- 101lyt•11 ol1li,kléa \· olt, azt t'!,O adat' 
mint a bizon~ it;a ll'R"jobban A w1irt, m• 
kkel r.,. bt'!rtri mh 11r1 ~•h \auzJ rtn rzl'f'U 
111ely 3K, To k1t1:11I .;;! t t bat 1naNmm 
em- f; l szí1111hokat ,., mct• t'i. • 
.:úi- a A M.111.uhr b11rzalma& lút\JtU}t 
r. t , >'JJt lt. l,r~n&tok . karti1suk j 
ásbo p111lr.agol) ok, toltt."n~ huwlye-k, lol· 1 
tál.a volt; 1,:11) t~k•k ptutol., ok k:irabé 
o,·am.v.(rot i · 1.1 ok, kak. kar.tok mclh ,,d, k 
k. !t·I. amiq,i- ~1!Jakok, nítkúk, 11,\ rgek, kl"np·l'l 
igen gzokták al· h~u, rMll1n, türött ktn-kt'k, zct 
•·k i,,/111..-ok Ull"(l'· e&t"tt n1 11 11ic iós szd,;.rrt'k köz.ott a 
.. \,: ig~ frlha!Wlált hare áldC1zatai, t·mbt rf'k és loY1tk, 
f.lk tulnyo1110 rt.,;.tt· uc- balottak t'i,; haldoklók, bari6tok 
llvtl. S1.á11z w, tfia\iai, ellt·u egl:!k rdtcnd OS1U1·\1UZA· 
1. bajor & pof'O!LZ lo, aághan. A trh6k muokája Yal6-
1lt>k ontow,k Jfomhnonál i.ig,zal id., '1"0ruboló wlt. ,\ dö:i:-
·t :\'t1pol1•011 rlil3B•J:+4;gét'rl ! szag, mt•ly Mpuf(adt lc)tl'!t-mck· 
har1•han a gya\og1•~patok böl kiára,i1, olyan áthutú YOlt, 
1a !:'ok \"Olt II n,;md • v.1-~1- hosr a tiutogatá.~r• kir1 ndt'lt Jc. 
~. "11r1.-ml11 r~i,·k r uá- g, n!-:ltF[rt a 1..-~róvidcbb idökO~i>k 
mt, tt.d;. ki itt magukat. \)l"u kt llrtt lrl\·álteu1. ,\ , 1, M'lh-k 
,·,·ht .\<iat.11. a I g%fif"niáli• , npa!Jaból löbrult 1lt 0t>lt l'~!-
1,.utnleir1·,k f'll.' ik1 römi, rl,· 111 ·~ 1 !ti tii bc'-iilt t·!t ak.ik IS!- 1m'l..,t 
ta,ukhan f, t1 I,• a v/:n-s má r halollnak \"Í•lt+·k, •·v.,·uui.~r 
l'kot. ' .\ v1'•J! t'tt•s nap tb.lMllak, .\:i:t mooJjl\k, ho11y a 
rl(••~·l k 1:,l,.J lt, 01,!, csatati-r.-uml'~hct, k n111J1ai ,Kn 
"pou at lartott ,\ k1wh:. aorogtak aebt-1niltd,, 11.kik e dug, 
Mku! hull,iu,wtt J\lt•· hu~I tó.plálták Wl\frUkal 
r1\ p,lob1t:an •·!- I> k1 torű1foll l'Zttl! ~l.iJJu·m 
rtA~I i.,l,lci• ~gí-1-z Et1ró pa ifju!ott.gi11nk , ir111a, 
011: uz oro- kikm k e outjai itt porhuluuk, il 
ttitk a 1111.gy- ltoditi'J "zárnara t•:sak ágyu-
1 ~11J11 lolh \,~k volt, Elotte wo&t ntár 
1 fo1- 11y1tH1 allott az. iit .lo.'ill,a fel .... 
'".!-o,,rnd. ,,r· llillutl l !rbu l!WI' 
A.r: uj Oliver eW:ircndü viTin&ny 
u iró(ép kesz1tta terfn. .. .. 





tó l r ;l., p 
16 ~u.k 
alkot6 1al.ll1111i.nyunkkal 
\ ;....., .. ,,.""'''· 
• ni!11l11ll1mra Cli,Okk•ntl 
U,r•dTdcot. t;Ulmo11 mO. 
tomatll-w;an vtlg~z 
" . . 
~ ~ l) 1-,~ fo1l.. ~ ~·~·: i 
\ \ 11.Hó l.lf,:r,,.H, \ Of\U 
l '.\l'ltlh.\\1 \1 \I\ 
11k a·.\ tonkrth·tt orr l1ad,·r.) frlaJ-
11Jhi-l o, ta II nnt ~fot-zk,11t ' J;s 1t m,gy 
1 
m·ia_c a- kort.ikat torti-ntt?hrn ) lo:,,k1a 
Joo, hat,•ko l,tt - rl< cge>«U más, KOTÁNYI JÁNOS 
'lthvió folcl 
sr.or l;., l\.:tt 
llt'lt uj 





'\ kral;J,i C'ouri,..r Cudt1 nny jd(•W 
ti·v az riut. \-"ert•l)r .Jó d )<irály 
11ynlr,an111 (rytdik „ut t+'-f.napjllt 
• ,. 1 ,. f' td;, 111, g . or0&1-
o,o Hu•· ,knhirn 
s• lu\' lágitollák 
.., au 1;lt,·1tc a l,.1 
i z1rukar u,. ,,,1. 
t mt'g • 1 ngyllt 
t Ját tt)lll 
205 SECOND AVENUE, 
NEW YORK. N. Y. 
PAPRIKA! 
Egyenesen a termeloktöl 
SZEGEDROL 
a ma,y:u- ta.nyáuok reutre 
n irt.- , 
',ul onli 
Jo BEL ~s KOLFöLDI BOROK ALLANDOM< RAKTilO!i 
VANNAK 
HAJOJEGYET u ÖISZea hajókra \ebet n&!unk 
PtNZT gyona.n tovibbtiu.nk u ó h&ú.ba. 
KöZJEGYZöI lrodhnkban dijmenteen 1%C gillui:t!!: felvlligo- 1 ait.úaal. r u , 
A. GOODMAN, lr.c. POCAHONTAS, Va. t 
ue,,01,,euu•••n11,H•1~ 
~~~~"'"° 
Szén bányászokat és koksz· f 
huzókat keresünk. 1 
Bányánk Ky. állam le„mbb rfaén f„k. 
szik. A szén S és fél láh magas. 4 te •· 
peri szép lakóházak, kitimő ivóvíz é3 
templom v n. Szükségibk van 100 ma-
gyar szénbányászra él kolmhuzóra. 
AZ ATLAGOS KE SET $40 KfiHE-
ID KtNT. 
de vannak, akik többet i:; kereshetnek. 
lrjon magyarul a köve kezö címre 
Wisconsin Steel Co., Benham, Ky. 
! ~~,._..--,._..,._ 






A ÉM • 
~ llilll'!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:llllllllllllllllllilllllllllllllllilllllll!llll!IUIU§ 
' A Ml MÓDSZERÜNK A LEGJOBB! 1 
._- HA !IJRTtKET, OYOU SZAUITiJ!T ÉS Jó 
M!IJRTtKET AKAR, AKKOR RENDELJEN ITALT 
WALKER LIQHOR CO. 
t!ZLETtBá, 
CATLETISBURG,KENTUCKY 
\IJ Jtltállunk an-t>l, hOfl'l ml1111t•n llt1l amit nálunk ,a~árol a lf'Jt.lohh, amit 
1 J>ú1l.(-l-rt kaphat ,0,; hc~f hir. a,; nem ol,An Jú, mJat :\ ulllyenock ml l.l.l!tjuk 
ttl.kor i"~nzi·t a le,:na1ooltb üriim1n.•I ,1 .... u-11oll.'lill<>tJuk, 
:\"(• l;.~rJt·n hitelt tilllink, mttl ml lx k(~z.tlo#nzf·rt vá..-.Arolun.k (•i, eU-rt J„ a,1-
hatjuk ltalnlnk11t. Ol}an ol("'<o(;n. 
J{üldJ<" h" 11 1~·11zl·t ajAnlott leh:11,ell, \lllt,) ·pctll,I( (Kl~ln \Aitl c-,11re1<11 1•<·n► 
Utllh-Íll)l•n. 
'll flz<•tJUk az t'"-1'"' 1..iilt.-.{-,u;t't l'R) p.11llon r-cmlt-1~..,_n·'l j.,, ha 0111111 u-hl<,kf')·f 
1·1 ntld, mrh n<"k ,callonJa ,~.Ml Ull) íeljt'bb. 
1111. 11ailu11i.. n·111IC'I, h.·ndd(.,.(,t a lt-&ll'l'<U ei1,n·,~c1 uiraka!IJ•. 
:\l,C,EJ!" H()l HIU\ l'Al.1.\k.\, rfl:i "'4 Iaen JOI mh,,1111•-,;1.1 (>alinka. •mt'lJlyd 
blirloY!l mqc lt..,.i: (•lt:c11ht'. ..;.,J„t 111aJ(1.1nk 1u,l•t'kuuuk lll: ""'ti"'' 1lupla pe-
~~f_t,~• 7.•:.r~'i';;;!,~1• f:_ 1:~;•;~;'..~;~:t';~~~=~:~:~:),t::n~~~,:re~~L,ll{~l;w\::.u (~: 
11 I,; a I r,,,111-abh kulwhru 1. h• rinomahb ,,al111kit, amit f"Ú'rt a 1-.'n~'rt• 
lu11,l1at. l,.nui-1, a fln,.,n puUnk1ín111. a, ára l ku1rt IJ,00, 1 k,airt , 1.(10, 
l:!kurtSII.OO. 
TiiHIU U; \1. ·1, 
• Jallvnl.'I :,;,; 00 JJl{.\\U\' 
~-~" \f11,r) Lt<nd ainu, 1,iilinl,.111 , ,:,.11l11nJ11 :cm 
(" :.:.:m '.\lt-(óinnl• nlma pállnl,;a • .-•lloujai 1.00 
• • 3.00 llnraf"k pállnli.•. JrKlil.mja • 
• • :J. 7» Hodi. & H) e, 1rulJ„11J11 
lt ,. 3.7:1 )hun, 1,i:iil1011Ja 
.O.i!JTI.T P . .\1.1\1{.ll{ \!kohol, a-•llonJ• 
Tulor :.i:11llonJa. • • .i1.to nono, u·sJi.-\, 
J.00 Hnpla kuron11 l„oro,·1(•1,ka, i:alloujr, 
I.Oo 100 fokt" horu'f"l('!>,l,.a. ,rallonja. 
11 
I I \(;Etti' J'AJ,J.\ic\: l,OO "hit(' Ho~ l10l'm'k„k11. 5{..Jlunjll 
('01"11, N:•lllonJ• , .• IM) \\ nni:'1.\\.t,'t:1,1-; l(,f:'\ J,'''~"' !-i('.H 
1 lir ..,,u,1,o ( ,,i·n at1tllo"1<' ' ;:::,"S I IIOIIUö, ua.i: 10 TlT\T (\ l fi ~.3U 
Ohl \nrth t'talt' ('nrn, p.llonju , .l.oO ZJ ttnlt-l \ll''-a>illdunk • \1"117.akli.hlótt 
.\IJCIT II llHI fok!ll'I f('11_::t•;1 111illnka. 4,.t)Q Ü\t'Kt'k luralj.all. 
:,-1,1:\t"·I. \lf '\l,;\I I li:1-:Tl'\h. !'óZ.U.1.ITA!-.I Klll,T-..oa.;T. 
\"lllFBTO\, j,)mmi>'(·cii. ll"7h1 (-.. i71~1N lkm,hnn 1llkllnka, rn~hm•L. ('allrtl;... 
lo(:;r i.n 11 l TII •)UUI.. llli f'O::) •liill el.t1·\l„ilúl. \rhet·lon a 11AJ:11);.jj,'r,'.,j Jli""" 
1, u(.1 l.) ióll11ml"m "-'""nil. \h 1·,;ak 11,n·a 1-n·Jük. lw1a rr11<ldj(' llll"~ t·10„u·1·, 
IUQt:iD qu\1- ht"r." 11flküJ 1-J 111<!1t foj[,ÍJl 1~n•ldnl. 
\r•. 1 kurt •1.00, 1 l..,·art f.'J.2~. I:! kurt fl0.00. 
,11 nem ;;1111Juk ,ut, ht»:3 1111 ,·ai:.-,unk 11 ,lldc l ·11„a,ohb r,Hnl..11 krNi'!okC-
il ,1. ,] , .. 1 ti l"l ...... lll l'II .... ,,.,n,, ...... l.i• lHl11,alj11). H·11i111!u·1. 
JJ..10'\ h:(; \I \ IIOHITt:k~HT 1 ~ TE(,\ E'.\ E(;\- l'llóll.\Ht:\Dl:l,t-..1 . 
~ 
WALKER LIQUOR CO. CATLETISBURG, KY. ~ 
~!lllill!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!illllllllllillllllllll'lllllíllllllllllll; 
''"" ... m..-.......... ...,..i. §)JlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll~ 
~ Vintcndale lnn Hotel ;.§-_,.,_,.. --------.. ----= 
' 1~ Vintondale, Pa. i ~ ,oo ••oo, $3.S5 
r IY. ~ = .a C.ALLONS 
1 1 :111 " ,lf 1 11 1 u1ht'rt'k l$.llaJ H'l-f'ht'. ,, = Lenf1nomabb ~--,,e:----.,--; = 
• 
11 '"'"'~1•• ... , ...... , .. ,,. •• , = ,, · 2 gallon s==-1 l 1.111 tM!V"!llilm k Ua 11. ma-  -· 
f •, ::.::ut:·~;. k:•:::~:t ~- igen erős csupán = 
f Jo... ;Ru::::/,-:'1\1,Mt § 100 fokos ~ 
t '"'•J•••~- ll s $3 a ···-:;~-·1 i :: . 85 ;_ 
MAGYAROK! ; ~==='-====-==-•---
dnyájukna..lt érdekében 
, ha COEBURN-be jön. 
, kereasenek fel, mert u 
úw: leguagyobb e& leg. 
1 ~ Ha egyszer nálunk vásá.rol, mindig nálunk fot; vuá.rolni, = 
H 1
. ; jobban be.endezett gyógy-
aker ote Ja I uer1.ár, és raktáron tartunk -BEND p A. a magyarság ~rdekében min-
1 ,. ,1 it l;t.tc I t 1'"1 " (lnnfille gy~szereket. 
,k un, 1,,rtlo,tiMI. 1ü~~S~R~ros~:;;;:i:a1;; 
'~';,~~~,n,1~~.•J<luuo, e::en a vidéken. 
Pioca és egyéb magyar dol 
I
======-- MERT A UNZttRT JOBBA'!' S TÖBBET SENKI SEM AD. 
Rendelje meg a fenti 2 ( ".Ion tengert püink:it é1 mi 
blztoe:it.juk, hog meg les: clégc.1ive. 
Haktdro11 tart1111k mii irnU , LrlfrMi l'., 11np t 't I kat E==--
1 i==_ lrJon mtg ma. l'l:t.C'&r l 1egys~künkert. éa borit-eker1. 
a követ,-ezö cilnre: ! 
~American Pure Food Company~ 
= Josselson Bros., tulajdonosok 1 i goJi minden 1doben kaphatok 
CATLETTSBURG, KY. ~ = 
lllilllllllllllllllllllll~ i Ha • ;!'~.i::=.~•r .... .,, 






R··o T H s A M u E L ~I 
125 Ave~,A~
1
~"°'ú:~•t::_5L •N:w York 1 
.... u1!1t llllL!illl 11111 iJIIIIIIII lllllll lll ll1,l11lllllll., 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
1' 11dtll• J••~:•1 11112!1 ,,.,,th 
l•IHO,lbll truMd11t1. b•I llbl• n 
tqll1t 1•raat6IL 1• n.iolJI ti• ,.,,f .... ,.. jQbll11', l!ilhl 1 •11HI U 
lali1 l1ttHII, 111) Irt~• P"HH'r1 t~ .,1 
1'1"f1!1rltt1111 .,,. TOii, ~•1 M• 
1'06&1: •~ h Nlll4 ld -dttlr 
111"1> 1 1111 ilrulak I legt9)ll1~ 1t<11' 
l61III, l'llkf'I r 111 ulll>1l!l'w1t. 
'' l•l•1t•t rl. hS1 llll fii 1111„ U 
u11rf"Ul.lll,t1rt ._.,_ .. re.11"1,1f-.61 
f,11rl~ (Jlllr110 h r'ót1" \on Ut411L 
l'ldPlllrt~ ftHtl t prdll ,-.t# \'erkon 
„ ttw-,•• lul rrht hrl1„J.reJ111111 
fürljl)k • lfhiui,tlltb dll'L 
200 MUTHHElJJ b'T1 .PITrSBURGff, PA. 
0.,.1 A . 
:. 
MAGYAR BAN'l'ASZLAP 1!111 OFTMH'TI 
---~~"."':-:----:------,,--_=--=----:-,------~...;-.;:;._;;,;;._;;;: -..;;. -;;;;;. -.;:;. -;;;;;;;;.;---------.. -.... ---------..,.---.-:~--=""----~.:::.:.:.:::::.:.:...:.;..,,.. CSARNOK. ] -Jfog-_vJW. - m(,soly~ott 1101- ocl:rndás 6lt;1l niín•kszik 1, a r~rfií·, _-
r
rlo!l',lll ,t sz1,lw 11ss:w11., - Oilah,t- lw szíz„zo1 NTJ l1•sz !s b('lí.llr, a 
AZ ÁLLOM..\SON l':I' 11111 rdn, '11 s:1.ou,sudok , MO nnk h11 :1s utín c•s<1kkrn v,1gy vtgl!,-,f)p 
_ :\J(l1rÍ~'(Os ,1ss:t.Qnv„Jrn,1k ,l har !uali-ztl, hulnnht n - rnondt11 a 
lrl 11 Lux Terka l1m1dik tnluhin ,nn n lm:; ll!rfokuk fiatal assmn, ro,_1,\krdw t'>s ('l\o 
,ruiil r,_nl 0~ .. 1.oniok J,,1 Pk ~;11111 íl:,.i•Jj?vn,~ ,agvok w-.,11lu11 - mn1dnl m,~lt,l,;;agos 
nl11 11! gm1, a 1~1• f,u·dul•r>I\ •rrh11l f,11,11k vnp:yunk, hú- asszony h1zony&1a iohbnn 1ndJa, 
,n ,1H ullomAs,rn l'""V fPtfi sPi; lmtott 11 mw-ak - EmJPk m1Llulr mrn1 ,~n, .1 ~1s,_ ,~uvelNlt'n lnlus1 
mutufhn.:ot• A v11 rú.,zohálrnn l'~.Y A fm\llíbPn lulnk most' n.<;,i:rnny :\f;,Jl11c;1tgos ac;;;zony ln• 
11ő J vdc in 111. nszrn!o11 • i>gy má . - lp-,-11, nl!. Píir 11nppal PlőlJh 11f:H-.tn n viltig-oi f.<s ?11 Vr-lrn(!ÍÍ!1,'.>l 
! , g1 ,1j~[ f.(O! nlvn~nt1 r-~y hat- j,:iwm, mini. n míiltilc;g-o;:i ac:.;:;ony. tov(:bb 1wm volt.nn. De nzt hiszPm, 
lJl rlik ,.,,,,k üli (:, n\>7.,·<i!•·ld t • .-\ -- Br-f,,g. az r>mbnPk élr>tr> mindrniifl a vi 
,,uc1Jf\)ldi>k f,,J,';J ni ·i11 ~ mnynl: - Valami bn,jom van a hnrma ]Ítgrrn egyforma ?:. azt hic:i.zr-m, 
J;it( J, kl'l·e,.,t;d u iiu•k,, 11, 'il".;:J,.j dik -;!')'fl'fr1ek1>m ,;ziil1>t,-:f-:I' r.111. h(lgy ,,z a!-;:i:snn,vok -:orsa kil);inii;:,,11 
tu: u1·i •t-h1·kki•! :1 híiHk,m. L, Or- lll'fll komoly;· r>gyf•>l'mn. 
J•'"' •,!,, k,i1v,, ,arj 111 ,·lpi·l[t·k-. -J':.:n ait l1hz1•m, - s{iltnj1ot1 - Igaza van. - ,;,'.ihnjf'1tt ti rnít-
z ,.fJ<.;;,k1'1 vii.,:,i· J/lt 1:" ~m/rnyt_iuk :--i-i'1111ím,: hogy !11l11jdonkl"ppr11 s;ik. 'ri.ikf>l<"t,•sf>lt igaza v,m. :f.:n 
1 g1· ;,:/ n):~~jnki;.: fiil il)I.'. uka~zf. 1~:~r:~1, l!C'!C·l!sf.g komol~•- ".\fi:~ aj i,: ~y lídt.1l~ 1;1indPnütt. . 
vi:. \ JZ•·ll .J<i<t,·k k1•rr--.z1 11 1, mély, loafliJ,!K 1<;, .4. Jllt'll!/Sllgos asszon}" is? 
(1}1 1~ 1 1 ·sidwn rngy pntnkou. <•omb- A másik asszony lia!lglllott. -1- :i:-;n ís. 
juk ~.irus vn!t ·" 11 w-hí,;:. fí•t·rins. Silnt[u1í• l"iinl"zrtl <; ki<'~i! li is d- P,-rliK a mt'lti-úágos asszony 
rnu,1kú ,"rJ :.;;,;:;f!•l1-t,•:s ;:,; sorí,rn·. h:1.1·. h.Jl!g11lott. DP awHm ujrn mt'g- olyan :,;;,:ép volt, mint Pg_~• nngyal. 
11 , mii,1 : fl•rfotk,;. :\z 1.~ij kü- sz"l,ilt. Pt'lvr s m,;gis kiv[rnrc;i:1.11, :\[ikor f(,l'jlwz nH·tdrm, fiu·nk,:11 
.o.n ·t,s. -fin•.ürllrntatl:w ro.hnt. t:i t ,ir• ll ..nn.1 i júukarn1 •. :nr!,,gsÍ>g Í'~ ! is1. C''-'.,.tC'111l1'ivf'l r_zrlött. lí1t.~~;n előR2?1·, 
1 t'l!" lt·1·1•r:o;) 11 -.üriL hit-ir·'.! ki;d 1!-1„1 volt :1 httll!?Juh:m. hog,1 ;ix soha;;<'m f1•lr.1tf'm r!. t-:-1.nilP (•lk1·p· 
„lf t,:g_, I.Í<, viii·ii h,du -.z,il"Íll,í ii wlő fü•szo11yf ni'nt ~Pi-11-tt,,_ Yf·lhi'!Ptl,·n, hog_1· rött1i m:szony 
1 11,d,-11 (>1 p,·1·L'1·,'.·!I kPrr·-::1.1iilsl,)·. -:- )lí·lbísitg>os HSs1.011r i~ IJPl<"g? nl,\·o.n -"7.◄~J) le:gyr.u. }:-: n m,~It,'\sii- J 
lodt ilx ,--.ölwu a ;.dt1(•\,,•JJ, k,~t hú· 1 l·,; 1-g_1· ol,v11i1 mn2dnl_a1~_t ~rlt a i.;·os nsszony ;:1 111 l'Oli boldo~ ilS2-1 
11,i~ka•múh.1 vizr,t Jwzott IL ;;Y.i k,·zt-Ví'l, llH'l_\' szavuk llt'lkul is bP- ,zmiy. 'l'ndnm... , 
\ 11,n1skn1b,íl ,~s i-.:m'•t 1,JrUut o1.!szí•ll. l\linLha {',;ak ni.t mona!a l'ol· l - '\'em. 
llomils t•píiht,'b('t1. hliiuk~Jl! hal 11a: Oh. Pn! 1:;11 lí';:1.ún10ltnm min- -Én sem. 
hrni 1,-h„1,·'t ;1 rftvoli ídlomfrsokon d,•nnf'l !. -Krg_vrdnek lP/Wlábh vnnnak 
r•!iuditott vonatok .i••l7.:.,,~t, cl,, mi>i·- ~íi.ntlln(. f'gy N;iippPt <'lsápadt. gyermekt-i. 
MAGYAROK! 
\\'EST \'ll!(;1,u (dlam j1i!lt111 t·h'!fljí' nt;iu 1-1z(11·:1Í': l>'U Ald (f'-
h,'i.l inni akar, annak 111HA 1ill:11uhl)I fog kPIIPlli hrnatnl. \Hnl 
\:irg!n!ának lf, l"gJlágyobU i:s J,g111t'!(ul7:l1a10t,h 11:di11ka 11agy]1f'rPA• 
lu,<lő/ "Zt>n uz IHOJI aj:inlfok f<>l szo\gálutalnkat honí!1J.1•sa!11k rP11-
df'lltt>z„11?r1•, dl' n,:,m,·sall .iZOkilllk. ak!I; WP!!I \'!rglnLúhan Jalorn.k. 
l,11.ne111 más áll!!.mokban, min• pPldAul VJrgluill, 011!0, Ken1u1·k)' P11 
,\Tar~·Jandban ta1·10zkodú honf!tár11a!nl.nak i.;. 
A ml ltnlalnk .irn 11 le_innl•r:,,,Jk.-.ltf•bh, minils{-giil.. n lt>gjol,h. n 
klw,olglit.'ti;unk ll li>a;g-,rnr~11.hb ;..,_ leJrme~hM,nfúbh. 
Tegyen egy ·próbarendelést 
Ila r@ndel. n p~nzl killdjf' vsgy aJfl.nloH 11>•.'MbE-n v11gy p •i.Jlg 
r,or.h1. vagy f'xprPss utalv!inyo11 
7..-.\,:f>-.lll'f'~~ küJjs{>grt mi fi7f'fJiik ml111l1•n mP~l·t>ndelt1snH""'Wit 
A1·11l11k n kii\·f"lkl'ztTI.: únlJonJ11 
.ló fl'h!'ór vagy vőri\1< whlRltP)' :i,'.l.1111 :l.511 :: 1,ri 
fi'lriom Jamal,•a rum . $2.llu 2.;;11 
Torkli!y . . . . . . . . . . . . $2.:li,IJ ::.0u 
1C:,r~:~;~ri.aJ:_ll:". ,·,,1 Ánizs; . · lt~:: t6:: ~ ~~ 
T ngPr! p[1llnka. .$.!.IJ/J ::.:;u 
F:~1;., alkohol . ;2,:;o $:1.uo :1.:iO ~ OIJ 
~l!vo\·ltz .. ........ .. . -U.61! :!.011 
Alma Pa barark pil.ll'nka . . .$2.r.O ;J.On 
Tokaji Ps port bor........... . .. $2.25 ll.Ci•l 
C'~<'1'1'!17.nye tis m11sk11Ui\y bor . .$2.26 3.50 
l't>hjlr Ps viirös sa1·anyu bor . . . . . . . . . . .$1.'jf, ~.Oll 
,lf'/.\')"f'Z7t' m{'_i.: 111.1\l('ÚIUlk jí,J, hoitr húnuel,1' 11.\"l"h't'll l!•h(II Í!.'< 
min,11'11 Je\elei .\lr. Ha1·1·y 01·<)"!! "~-l'm<'he<.en olva..s.-.;a el, u,hál bf1r• 
mily('-11 '<1.Pmf·l~f'~ iil,:"yll<'n n l<·;.;.111t_g-yobh hi:u1lommul f,wtlnlhnl ho1.-
idnk r„ mi ll'ljf'<;Pl) tll_ime1tle.<1e11 jfü·unh. el iH.:Si-1)(.>h. 
1'i~1.tl'lP!!Pl 
KWASS & GROSS 
POCAHO~TAS, Virginia. 
Ha legalább 4 gallon italt rendel, ingyen kap hozzá 
egy fél gallon legfinomabb tiszta. törköly pá.link.át, ha ezt 
a hirdetést kivágja a Bányászlapból és beküldi. t klt„ti·t1 rá l"l'1tni. hogy azok A baktr1•._cf.lizmá~a alatt njra r,•- - Yannak, dc ez1wm pótol rnin-
ohu ·m h•krziH•k uwg idr> a hr- ••sf•gPtl kunn a kavirs. azutií.n r·l- dt·ilt. A sok szenvpdZ,:1, esa!(}clfi.st, fiitDt¼ i!fílfM 
o~ ,.1; k;;zC, i•hh,• 11 \'t"in1élkiili. 1-,liti?• mf'n1 uz aj!ú Plütf t',; ujra rírnehe - :!\fog k1•ll n.vngodni. - --_______ _ 
•dl „ iíh,• (,. :;zomorn, hide~ ki5d- n•df'lt a kis úllomá;;ra a luüotti - llisr. mrguyngszom. n<' ri1j. :.!111111111111111111111 H , 1• • • lt ' 
h _\ ,is,l<0, "hh,kli,hlúkon "''<r ,•,öml. A leg_,•ek súu·nyfurnk "'"J>ó- E.,· boldog as.S?.onynnk nem igy §/ , aszna JOn tiszta da llililillllllilll!ll1 
J n-. ·zu. "''kony 1,-•gy, h·h 11 t, hog-y ,lísát hallani lrhl'frH az ablak iiv.-- kf'llrne kinPzni harniirn· r:;izt,·ndiís § A LEGJOBB A .§ 
,.ovt,nvttk , o!tak. rn.folltn Irarn·iti g1•11 i-; a2 iró a;;szony plajbí1;;zfl.nak korában. 
1h,..,,."._1 tinwoltok vnlu:1 minlmnk- egy-rgy S(•rrr-ué~t't. Tly<'nkor r•gy- -~i•;-2.rn mP~ f'n~emPL :--Jegy. ~ 
hll11 fTol su·mkiizt íilltak, hi)kol- .-gy 110,:;,;1.n fpJkiúltó -vagy gontlo- vrn le;:zpk az Ő!!RZrl é<: tiíbb, mint ~ 
tak rayinús l'liitt. C"h•ít!tnk és ujrn h:tjeh,t frlrntott lr>, vagy taHi11 sok- a frlr n. hajamnak fi>ht'.·r. § 
üs,u•kM·ii)r('k_ :izutiin mintlrn píi- sok 111.szonyi pon\lol dolrnmenHdl - A sok köny. § 
m,-au k<'riH-!!'1Pk volnn. ~'ii!iittiik Y11lnmit. - Az. § 
rg-~• pt,k ;;7.ii\·i-i~r-·l,·tt 11agy szorga- - ni2ony, - sóhajtott RúntúnV - A bet('g;;(•g. 
lom11wl ;..rniutha mi111h'H szálat kii- ujm - az egé,i,: !!Irt bajjal vnn -Tgr•n. 
lúu HJ••:-t ::ilrn1·1 rnhia pr61;(dni. Jiogy ff-lt~ ! Rt'te~st'g. családi bajok, sok 
1
. - fö1 még 11z :i.n~·únmak <:rm 
f-lt'" t-rö ·-•·. J,-.,,1•·"zkl'drtt rajtuk mnulrn, kiizkfü1és. t:._ f'gy.~7,p1• Psak mondtam t>l, most f>lű<12ör 11 m,~lt,í-
;.,. nji-:l \·i~~z.imrnt n mü"tH•l,,~IJf'. meghalunk. Rúgos fülRZOl1;\-'Ullk molHlom, liog~ 
E~·,,1.r1· i.'!,Ok férfic,'iizma ;l(·h,'z -· Ez még a. legki1,ebb haj, - ar. én betegségem az uram köny-
li· lt-~,~ r,'1·1,~t'nt kíi1rn a kavicson in1ett a másik. nyelmüség~bű! szúrmazik. Bs 
:i hnkkr 1·rn12ro J!llmlniküJlf'· -Hisz ll('m nagy baj, de szomo- menuyi SZC'l'f'nC'St°tlcnsé!,!, amii·ől 
1:y:•g-b1·n t's l1t>g~·r,; hiirányb6r .,ap- 1·11. Az ember rsak egy;:zrr (>! t"s nz ns,;zonyok hallgatnak. 
krn' l h ◄ ·l!J itntt. rzt'rt mPí,\'iR C!'!ak krvPsPhb bajjal - Nem tehetnek rg_yebrt. 
- A vlirndi YOn/lhmk fünrgyf-d- krlle,111,, bog~· az T.:ten meglátogfl~- - Jfo;z nem. C'Rak legalább meg 
1 ):: .• :.,. ti,, .. ,m:~!t.'.l !:◊1.-:, 11 ;-ö-. AA lehPtne értetni a lPún;vokkal, ho~y 
sdl rnimi n li,r[tí".t.a II szol,ábnn ·· ;\incs másként. a háza,i~ág nem a fog-johh jó 3 Yi- / 
kéip,·n:v1 ~•i·öl n viz.--t. 11jr1t kimPnt 1 - :'xim•;;, dr nrm jól van. :\. gyf'- hí.gon. 
A nii. aki lt'wl,·t irt. pár pPr('ig l'f•kkoritról alig tnt1 a1. ember, nz - i\"em lelií-'f:. 
ihhnhagytn 11 z iriist i-s ml'gdiihb~ ifjuc;ú~ Cf!Y nraR.Z t"r. nem tudjak -Nem. Az én (•g:•:ik növPl'rm 1,,. 
1,:) <·-.n!l-ílkrndis~,11 nÍ'z<'lt n haktl'r mrghrl'síilni e; nzn1án mí( ninrs ánya a1.t f;c,lr-ltf' Pt'l"r: alegrossznbh 
utún. 1-i, 1r1 ki·Zl•l'f' tAmaRztottn. <IP R(·mmi. l1ázt1;:•uíg i.<: jollh. mint a v.ínleánr-
• uüí.11 ujru hozz>1J'ogott a Jpn·,1. - Nincs. '-Ílg. 
irú. oz t: irt ionHih. ~Hir 8. m{1 . -:f:s -vnlami nn~y Öl'Öm siur.~ -Szegényekl 
so<lik \,·n•lpa.pi1·ust vettf• elő,te'híi.1 semmiben. Uiko1· az ember Ciatal -Ifü;z $7.t'i;!:ények. mert a lr-
11~ , t ,Jii; o!J1d1aíl tartott (,s 11em \:S férjéhez megy, azt hiR2i, ino'-il áuyok csak kt't ro.~sz között '\":l-
volt it'lk•lt!' '-irnki. aj_i tigyélnH'7.- jin a mrnyori:.zág. Dehogy! lnsithatnak. 
tdt<> rnloa: ha férfinak ir, c<:ak - Kiiriilbeliil. Odakünn ujra rPrRegett a k:isi· 
mim'>! rii\"idr,l,li1>11. 1'gr sem oh-as- - ,\ gyermekrk Cfiak örökös re- ~so:~ ut a bakter lába alatt Ps az 
sa l'L ~eki e,;a.k a lényei:;- kell tis megl'1,ben tartják az embert. Aki- ajtót nagy lármával :feln~di.otti\. 
nPw a ri•szlPtf'k• .. A 11iinek for- J?Pk gyermeke Y!ln, az nem élhet A legyek az ablak i.iveQ'éről ijed-
ditvn . J)r 1wm Iel1f'tPtt tudni, több~ Ra.jiít magírnak. De mi öröm ten repültek el s a nö, aki irt, szó-
kl1wk it: a nii f~ tRak irt toní.bh. vu.11 11. gyermekl.ll'u? Aruig kici-i- rakozottan fölemelte a fejét. 
A7, aki olvasott, mikor o. baktri nyek •h: gyámoltalanok, kedvesek, -Az elöbhi t'l'tesités téve,i volt, 
KENTUCKY TAVERN WHISKEY 
.A½ :\ 1,l~(lEUYK\'J.:Hbllll 
AZ IGAZI, TISZTA KENTUCKY-i ITAL. 
l,fln l°s t·Y » l1•gjohh t\lli ,'.wy o;11wui lw,;z11(1!:1t1•11 
Rendeljen belőle az alábbi cimen: 
-;:.;'i;,-;;;;;.::;., 
-:::~::=:. R. e. CAMPBELL, Pii~•lárnsi!{, 
Middlesboro, K,,-. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ÁLLAM HITES MAGYAR KÖZJEGYZŐJE 
ú-hi,zai p1•1·1·s és katonai ii!!y,,J,,.1 ,;zal;sxf<i-Üc·n dintt'z, b::i-
zakiiltlf-n,!ü okm:111yok11t lli!i•l.'s;il 1>,.; knnzuli h.it('.k•sitP„stl 
t•llátja. ltteui p<•rt•s t•~ khtnlunitú,;i iig,,·,.ket elvállal t's a 
bánya.társulatoknál a szerencsétlenül járt munkás követe-
léc:ének érvényt szerez. 
A legjobb és legnagyobb élet-- és baleset.biztositó tá..rsasá,.. 
gok egyedüli magyar főügynöke. 
HIVATALOS OKMANYOKAT ;!8 Em1ÉB IRATOKAT 
ANGOLBÓL MAGYARRA. VAGY MAGYARBóL 
ANGOLRA FORDITOK. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, VIRGINIA. 
Ha törvényes ügye van, lehetőleg keressen fel szernályesen 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
~~9~~~611 
, 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb. modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfözde minden osztálya egy csodája az emberi 
leleményességnek. 
Jm:'\DKl\'i"'L \'lt<Y,\7,("\"I{, HOGY SöROXK 
TTsZ1'A ~ f~LS(i-H1'1\"lli'• '.\!lXü:-;ft,({Cr LlWYJ<~\'. 
A'\fl'I' IlJRJ,::-: nH\'OSOK N f.JLRLJ\llRZRR 
SZi\ Kf.;H'l'űK IS l:l,ö8~1ERTJ.<:I~. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAVALóKBóL KESZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
,\ víz. tlllli1 l1nsz11/1ln11k, a t'nmbt•r\imd hcg_vs1•g-1.:k 
kl'istÍ!l_,·tisz\;\ !"n1·1·iísnilu",l ,-r,-,1. nwly,-! g:<,ndosnn 
A SöR A LEGKIPRóBALTAEB RÉGI RECEPTEK 
SZERINT KESZtlL, MINEK FOIYTÁN DUS, 
KRÉMSZERtl HABJA ÉS •PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
1mx11Er,.n; .\H;U .\ KüYETKEZü J-'A.f'l'AKAT· 
Crystal Pale · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · borostyán szinü 
Boék- · · -· · - sötét szinü 
Kis üveg~kben üvegezve 10 tucatot tartalmazó 1á-
c!akban. vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmazó ládákban 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelmesen 
elintézünk. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ldmPnt, li•tette az.nj;;ílf.:dát (,s Jnw- 111eghatóak, de nem iJyrnek az íi.\. • kiáltott be a bakter az ajtón. -~ ~~~~=o=c;=,~~cci=:aacea@i=oi=ccc~.....,,..~ 
;;.~~",_·,~;,,::.::~:;\;:;:",'.~. ~~:'~h,:t :;:~
0
: ~,~::~ ~:,~:;:;·:~~~~,~·:.;: ~étk;,~~~di von•.' öt pe,e mnJva ,!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllll I JOHl<K\Nlllil„rn F.\7, •.TAf,R""'1"'s'' T 1 
111-:z,·griltt, it h,irm!Ulik as.~zony. löt1m, szrntc 1dcgenul ereznek a -Az uramat varom, - mondta = = 
rlf'r- rsündl';;l•Il a hang f(,J(' fordi- sziilö iránt :.s az önz~s minden o méltt\sá.gos ass1.ony t's kezet nyuj ~ MINERS BANK- Of CQMMERCE INC. § A Rli:CI, :-.rnGBIZHA'l'ó KEHF.SKEDüTt!L 
totta a r,,jét. 1 gyiinrerl,éget kifü belőlük. lln uem tolt Rántánénnk. § ~ ; CATLETISBURG, Kentucky. § 
Xr>hf.:i Nl n \'{ira.kozíis _ \'agy?k elvakult ,an~a és nagy :o• -Én is az uramat várom, - ~ CQ EB URN VIRG JNJA 5 § :~,7~,:~. 1:1,:111'.;:;:~:í"~ 1:f: ~!~í~111~;;:~i :~~~11;~~11df,%~~\1~<;:.{:~~ ~::;;;1:1~1~ 
•.nowlta halkan. hog;v az iró u;;iz· konsagon~ van, l~at_l1:1.tom, hogy_all felelte PZ és~ két ~sszOil)' gyorimn § ' ~ IS ill (-,.., irJn 1111,g- a r1t)ntoi=, ("imé1. 
..,1011yt nr zavnrja. az é1P!. :\égy növerem vau, mind kezet fogott es rlvaltak egymástól. := , , ::;: !-111, .Johu 1-'. Uis1-1f>l 1·.,.11tl€'I, .-;_ .. a:r. K-.11re.<,,; Co11111iinlu. nem u.dná ki 
! '1" b] · t (, f ! ött y· · tt k őb - EZ A BANYASZOK BANKJA ··- n <'-'iOm<,2Ját. min p,1n:r.t'L rü~-tiin \"Í~-~za~zolgáltntjuk. -Rettcucte!",l!-:-súbajtottam'.l•. 11 ~se .>, mio _•n, e_u ID';re- us~e e az e~_,_t>u 1_1 pPrro?ra ~ §
1 
:illF" $:? .. '>f.>-t>n fl'liili rPur1.-.1r-~11r1 mi fl,:f-ljiil< u ~z,íllitá111. .._ 
1;nr'ls:rnr a1, f<lőhln. - LPgalilbb JÓI krik ,annak, fmk. lean.vok, 'hazn- !,l meg az l'flt'rll~'OJUkPt 1s elíeleJtel = =: l~g_,- iin'I{ hm·t in~,·en :ulu11k mi11i1.-.11 1"<•111lt•l<'.~nl"I .ug)súutén egi 
i,Hí lPnllt-, _hog_1· ki lehf'tnr iilni ! ;;o~. '.~P1~ l~áza;;ok. Minrl Pgyfor- ték Í(']n::.itni. ~z iz~_atott~iigtól § -- VIRGINIA ALLAM FELUGYELETE ALATT. '""W ~ • l\ilhlj.-. ,,,. " 11r-11~f''.:J~t~1•;::,t1~':-~w:;~1.:~;tt;!~1\1t,~~~tn ,~r (>)i!J"'<''<$ 
_ ?ilirnknhrn ('!,l!lk a rof\S7. jüti. 1mm l)TIZll. 1flpgen Pmbr1·. Sokszor fáztak kunn a htdeg kodbPn s da- E , _ .. . , . .. :::; p.,:nz11t-11h·ft11~·1rn. 
moso.l_rgott hulványan fi músik I kt'>rdeztem magam 161, hilt ki az cára, hogy C'gymltsmellett úlltak, = Penzbetetek~t felve~unk ka.matoztatas v~get~ s m~dJart az E All.,11,:cin~1fü. 
Asszony emher fletének tár~a a bajban és ne,ru látták egymást é.'i nem tudtak . ól ~egy (4~•11) perce~t kamatot fizetunk erte.. § Gatt> <'tty gabou.:i pli.linl.:a . $ ~~'i{(I 1 ~•l.2◄_3(1 Jut. vat 
:-,.: 0 az i2'az. hag:vta rá az a rosszba117 l\Tl•rt az öréimbeu bő· egymásr61. Halvány arcaik kipi· ~~de~i ~ legnagyobb b~zalom~al 10rdu1;hat ~ozz~nk; ~I 01r1 Hose (Rég! rozsa) · · .$ .i.i5 2.50 7.50 
<'16bbi. Ez ka1·cRu et·ösen ősz(il8 ha-. ven akad. De a bajban. a bajba111 ! rultak és szemükkel szinte iivege- A kornyekbeh legnagyobb Banya. Ta.rsula.tok lll, mrnt peldaul = :~:-r~\:/~Jön!egesst;lg ... $ =:~: tii ::~~ 
ju sz~p magas 'asszony volt, tul: A két asszouy egymásra nézett. sen meredtek a ködbe, hounét a kö a Virgini~ Iron Coa~ & Coke Company, __ Clincbfiel~ .?oal Cor- ~i Old Ve!vel . . : . : t -.90 3.60 10.00 
1 ::q:rri~;;_~gi~::;:~e ::::;. "~: ~!;:z~1b!:~t:, !!::!kt:!_eserü ki- ~=!~~~!:!:::~~á~:: ~!:a~:s~~ poration stb. szmté:z :1:t:1~:. utJen bonyolitJak le ~ 1 :~:~rrrr. 1 . . . . . . . . .... : : i ~:~ tig :tH 
tU sík alig volt még harminc esz-j -Talán a fl'rj, - hallatszott a egyik elsö o~ztályu kocsiból egy Felvil&gositásért irhat vagy fordulhat hozzánk magyarul is. §, ~~~~rtt~a\.~~n c\~r:-nn:ee:i? :: -=::~ t~ci ~:~i 
i,'n1 ,1,-. Kicsi, szőke, molett fah1si mt'ltl)ságo,:, ns,;zouy bixonytalan szép, ötven esztendős, elegáns fér- EGYEDOLI BÁNYASZ BANK EZEN KÉT VffiGINIAI §1 silvo1·ltz . . . . . . . . .$ 1.- 4.oo 11.so 
~~~~~~~~tf~~~~\t~::.; k~~~~:: l ha~g~~1ásik a~szony k~seriieu rilzo- !~e:~:::~~ :s::!;h~~~-;ik b:i~~ ÁLLAMBAN. ~; ~E~h~rr~~a~~n~::,o~lnJ~:ml , : ~:H.LÖI :~;i~ gall~tt~ 
c,:,upa j6S:1g Í>s érett. hu2akalá~z-. ! gatta a fejét és hallgatott. A mQ. tó pillantása még mofit js ott lo· Bányászok intézik ezen bank üzleteit. §1 ..... 11-UO'\ \ \11 SÖR\ll,\l;>.'"f~l-'"RT .,,. 
.1.inü va1;tag llajfonntai, csak le· 1 tóságos asszony öntudatlanul kö• bogott s a méltó~ágos asszon! ön- ~ ,JOH'' l'. IHs'r, í'ATl,E~~:J'Jí~. ~) 
té"tl' pgy :osztalr2. még asszonyi fe.i ~ ze}i,bb ült hozzá, mialatt finom ar- foledten omlott a karjába. = )Llud.-•n bltrl.)'ász p:írtfo/lÚS(d kfri a: § m•~AR sm . 
ní·lkiil i,: egyikP volt a l<'g-t"onzóbh · ca még slipadtabb 1ett. ' Egy másodosztályu kocsiból a. § § 1 F.xpr!~1~•~~~(i0fii!~~1t;io~s roi 1,.-.r/!Qnal ri~t> whlch plee.sr slllp bv 
-.;t.Pp,;ég-n;:,k. '.:lfele~ell, lopva néze-l, -A ft'rj mégis a legközelebb kis f~lu~! asszo11y.urn szállt ~i. ~ Miners Bank of Commerce Inc. ~1 ~uan1iü-- ~ Name 0! ~rt1cle - ~ Price" 
g..ttr a m~r.ik 8.,;:zonyt. 1/ítszott ull hozzánk,_ - mondta egészen Harm1~cot esztendő~, fekete bo.~n• § COEBURN VA ~ 
rajtfl, ho~y szinte iz1?atottan -várja. halk, eltompttott hangon. sm, piros arcn, eroszakos tekin- § ' • := 1 
hOjzy folyta~rn a t~rsal,\!ást. ~le ez -Kell_eue, hogy álljon, - fel_el· tetü, alacsony k_is mokány-magyar. ~ ALAPTŐKE $50,000.00. FELESLEG $BO0O.0O ~ 
1 
ha11p-atott. És 8 11Jra meeszolalt: ír. a másik - de nem áll. Egyik- Az asszony, mikor meglátta, szó ::! . =: 
- MPlt6sá.~os asszony bizonyo- másik talán, száz közil.l egy, de én nélkül, az örömtöl sirva borult a § ABNER Lt.:XSFORD CIIAS. 0. RAl\!SEY § 
san nem ismer engem. m~g nem igen láttam. A férfi, ha. nyakába. 1 § elnök. pénztárnok. §§ 
Ez mt-~lepettPn c,;apra föl a fPc- !érj lesr. helöle, akkor is csak férfi f!:s mikor a kijíi.ratnál a két asz- § .:\L ~- )IAT~JrEVtR 0 . • :v. TOl.~PKIXS ~ . . . . .. , .. _ .. _. _. _ 
jiát . 1r,arad. A nöhöl csak az ifjn.sAga :;zony összetalálkozott, zavartan ~ Y1ce Pres1dent. , lf'f' PrP•;1dent. § Slgncd • E:-::press OU!ce Address 
_ Nem igazán nem. R-1 ke-,,.ted éF; a.z uj1,á.g ingere érdekli, meg a.z fotditották el egymá.~tól tekinte· := = j · · · · P · · öúl · · \.d' · · · 
ismo, en;,m, •· anyagi olőnyi;k A nő smolme az tiikd iiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll■ ,.._•••m•••m•••••g•~ .... ~ •• ~ .. ;•••••••=-
• - - • 1 • 
:t:rtes1tj, k a Fairmon vidéki baj-
tána.inkat. hogy HORNYAK JA 
NOS ur, B.u.1.er, W. Va lapunkat 
mmden tekintetben képviseli, fel 
un JOfOli.V& elofintés:i pén.ick 
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,.;ii:11kW111l 
••. Jt·rt 
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m '"•• 11: 1.; ..... 1„ ..... . ,. 
P 1T. ÖMZeB g) 01'1 
nd 11 ,onal n. -
küldiillk. 
nk • , JOfl 
lá:su '1h11n1, .-
l"1 u 1nt 1 r. \t ó-h11:ai torvtn~l!i 
ló. ok.m lJ. 1t k 1 - it:i l11tt'lt'&ttctJok. Tlll&CIO~ • 
n,11, .. f 
,: i 
nunden ügyben a:1vesen adunk és Uffl semtwi ■em ulmJ. 
tunk, 
NYITVA A BANK IIEOOEL 9 OIIATóL ESTE 8 óllAIO. 
MOIUSS HOLZMAN k. ~ First National Bank KFYSTONE, W. Va. 
KtlLFOLDI OSZTALY 
u 'tlmk" lloldh 1 •l!f'lllh(-11 ; 
: WINDBER, PA. { OROSZ SANDOR m31Y::i.r üaletvez:et.ó. 
41i•I-..--..C4t411A•·•• .... •lll.«°"C .. 414141•41 ................. - .... ~-~~"!~~~'!!~~',!!~~ 




.e Elárusitói ,e ,e 
1hnk egyenesen " gyf.rból uilhtunk vev61nknolt es iJY nilunk 
\ óda tmb italt kap. egy harmad 1 l'Si.el ok óbb A.ron., mJnt Wrhol. 
Egy~u ,on:tlaink vannak a B. I; W ti a C • 0 . vuuLú.on 
Tegyen egy :eróbarendelést! 
, ,._,.11 h-.J;! rl Jo.iloul...a "•> M:alh n :.:.oo 
Hi1u M,u1111 '\hi, .. (l l"j;\ ;.. .. 11 '1 _ou 
\\ 11 •k li"4:1 I JoO f1,kut1 tl-J;I I hi~l-.ri t"Jl a•lli>n !: . .lO 
1- k"1rt 1.:,-, 
lfr 1 \\.111,-11 1~1•11111,·k) ll<,u1ho11. ,,. tlHI rn._, ~·,') 
I:.! kun·l 7~l 
1:,c11,,11..,rrl •m•ml.oarl 111111 1no1°' ::.twt 
, .... ,. ' 7.39 
\I .. , 11 u .lot'\ G r,1, .111 r,.-.,u IUO lolr.•• 
n ,111111,Jt I C/1" ln.l. g.116-JD r-nc,. _,o. .t.MJ 
1 1;.Q &lllf.,. nl:fflt ::,flO r.t.;l') s:l.lM , ,. S."J-6<1 • lr&Jel>J, 11111.r-4 
"-z l,o,rJWl\ pll no111ó.1f'11 ~- $:1:.on 
\' vbul ~I uitun C,,ll•>11l;.f1tt ,S:l.00 , J. ll a ll•s/öM ln.lnWs,. 
MINDENFJILE BOil91C, BllANDIK. Tölli!:OLYOK tS PALll!-
KAK A !,.liOOLC56BD ARAllOlf 
"'EGYEN EGY PROBARUD!:L.l:ST 
The Mend 1 Compan,... 
P Ohio. 
MAGYAROK. 
_..szenzam, vu és témaru, Villanyo 111e1Jliln1pa. é.3 
töltelék. Mind4nflile nép ,takaros buibnlör. Vll.!I 
bádog és porcelliin ed!riy. 
Nagyon aok a p holmi .1,1 és 10 en "l1dalon 
$%ivesen adurt'k el árut részletf11e'"1"e is merl tud uk 
bou a mauar nep becsulctu 
J öjjön. látogas,on meg' bennunket. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W . V A. 
11.a 111 pt4butMelnt :ea, •~ UT6L 
bop 111.-ak. al inmkat •• u baljaink 
tnfnWcft. 99lll aqa1Ja fttli1 aakl 
llU.:.1.MlilAU/K.. s-•-•-••-........-i,,.._u 1:t.11 tii pll ,1,no 
:, "11 ..._ ... _..., .. U-. , , .. ,, .. ...,.~ '" pll 9'1,.:loll 
........... , ....... ' """'11"""'" ■:1.11\ •li•ff .:11 
_.,,.,.,...,.., ._,.. .. ,,. •• p. n 1>;, pli a,.1., 
t, .... ...,,, ,... M!Jo,l ... ....., ... llatkl fw '-41 „ 
o l.W,. .,. ...... , =,;.":!' ...... _.. l'allJ _.._.. 
,uu,t.. \l,<)1'-'Thlo..aG 
ffi\ WEST VIRGINIA ~ 
'v!_/j) PHO NO GRAPH CO. ~!J) 
WELCH, W. VA. 
t·I l\•l'{II. I ITf-.Z J'\1/ff\.) __ _ 
n, ■ nllt 
11 \tUnl.. 
•·rulllC • ~ 
)..111„ nnLf'llll'C. 1 
1~ nUl,.o:ti·-.•I uJl\k.'il! 
,11' ~:1 ,f_\\ JTl \ h, 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Logam 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc„ 
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